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① 厦门同文书院，创建于 1898 年，由厦门爱国华侨创办的第一所新式学堂，早期聘请多为美国领事担任院长。主要教授
英语，另开设中文、算术、生物、物理、化学等。校址初建于三十六崎顶的山脚下。1922 年同文书院校舍从脚下搬迁至山
顶，就在三十六崎顶旁，正因为同文书院的校舍落成，所以将原先的“凤凰山”改名为同文顶。
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书院的学习，8 月 26 日赴日本长野县求学，“江文也
先进入上田南寻常小学六年级就读，翌年春进入上田
中学就读。1928 年中学毕业后，考入东京武藏高等


























携其家人定居厦门，1932 年因家族经营 管 理 不 善，
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《厦门旭瀛书院报》昭和十年号。厦门旭瀛书院编。昭和十一年 ( 1936) 八月三日印刷，八月五日发行。由于是日本
人编印，全报文字均为日文。现藏于厦门市图书馆中心馆地方文献库。













间音乐。1923 年 8 月 4 日病逝于厦门。
2． 伯父
江文也共有伯父三人。大伯父名叫江呈辉，又名
江蕴 玉，青 年 时 曾 回 祖 籍 赴 考，并 考 取 晚 清 进 士，
1917 年 8 月 4 日去世于厦门，江长生和江保生将其兄
葬于祖籍永定高头。另在旭瀛书院的教员名单中有江
呈辉的记载，而且也是江文也就读旭瀛书院期间的老
师，于 1915 年 4 月 1 日至 1917 年 8 月四日讲授汉
文［6］24。二伯父是祖父的一个养子，名江永生。“根据
三芝乡户政事务所户籍资料，江长生和他的兄弟在
1906 年 ( 明治 39 年) 三月九日全户迁居三芝，以三
芝为户籍地，当时的户长是江永生，江永生于 1906






















教，在《旭瀛书院创立 20 周年纪念志》 ( 1930 年) ②
第 22 页的职员一项中至第 25 页，有这样的记录: 官
职: 教 务; 名 称: 江 文 钟; 原 籍: 台 北 州; 任 职 年
月: ( 昭和) 三年 ( 1928 年) 一月; 备考: 上田中学
校。另外，在《旭瀛书院报》之旭瀛书院创立 25 周
年 ( 1935 年) 纪念志照片中以及该院第二十一期本
科毕业生的师生合影中都见到江文钟的身影和名字
( 见图 2) 。同时，也是在该报的第七页记载: 昭和五
年 ( 1930 年) 十一月五日 20 周年纪念式所表彰的职
员中就有江文钟君。
图 2 江文钟 ( 五排左七) ③
以上表明，1928 年 1 月江文钟已经返回厦门，至
少在 1935 年之前，一直任教于旭瀛书院。据 《厦门






厦门台湾公会，于 1906 年 9 月成立，1936 年，改名为台湾居留民会。它是台湾籍民的核心团体，是厦门最大的外侨组
织，也是厦门城市社会中较有影响的社会团体之一。1928 年创建会址于当时的民国路，现址在新华路和中山路的交汇
处，厦门市公安局正对面。
《旭瀛书院创立二十周年纪念志》昭和五年 ( 1930) 十一月五日。厦门旭瀛编。厦门旭瀛书院出版第十号。由于是日
本人编印，全报文字均为日文。现藏于厦门市图书馆中心馆地方文献库。
图片来源: 《旭瀛书院报》。
门台 湾 人 社 群， 担 任 厦 门 台 湾 居 留 民 会 的 议
员［7］1，2，151。后来仍见他在日本的相关记录，如 1933
年父亲 去 世 后，独 自 从 日 本 返 厦 参 加 父 亲 葬 礼 和
1934 年江家三兄弟在日本东京银座的照片 ( 见图 3) 。
可以看出，江文钟返回厦门以后曾多次往返于日本与
厦门之间。
图 3 1934 年江家三兄弟






















1936 年 4 月江文光因患盲肠炎早逝，葬于台湾。江文









厦门旭瀛书院学习 ( 见图 4 ) 。同时，据 《旭瀛书院






《厦门 旭 瀛 书 院 创 立 20 周 年 纪 念 志》第 一 页
“书院沿革大要”记载: 明治四十二年 ( 1909 年) 由
厦门台湾公会向台湾总督府申请在厦门设立专门供台
湾籍子弟就读的教育机构。翌四十三年 ( 1910 年)
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图片来源: 《厦门市志》: 第四卷，第 2885 页。
八月二十四日在厦门市内山仔顶桂州堆一所民屋开
校，同年十一月五日举行开院式; 大正二年 ( 1913
年) 八月，鉴于学员人数增多，校舍并和宿舍迁至李
厝墓小榕林① ( 见图 5 ) ; 大正四年 ( 1915 年) 五月
城内和 外 清 两 分 院 校 舍 购 地 着 手 筹 建; 大 正 六 年
( 1917 年) 十月城内分院校舍落成 ( 见图 6 ) ; 大正
七年 ( 1918 年) 二月外清校舍分院② ( 见图 7) 举行
开学式; 大正十二年 ( 1923 年) 一月小榕林新楼宿
舍新建; 同年十二月城内分院增建校舍落成; 大正十




































































全院学生至大正四年 ( 1915 年) 开始全部统一制服。
“以 1935 年为例，该年有 15 个年级，教员 23 人，学
生 560 人，其中台湾籍民 466 人。1915 年到 1921 年，
毕业生合计 853 人”，“书院在校学生最多时达到 900
名”［7］18 － 23。据书院准确记载江文也就读的是小学本
科，入校那年共收 134 人，其中男生 91 人，女生 43
人。于 1923 年毕业的人数 54 人，办理退学的有 216

















在收 集 到 的 资 料 中 找 到 了 明 确 记 录 1917 年 至
1923 年的相关课程及教师名单，但是教材及同学的
·25·









师及课 程 有: 汉 文 科 ( 江 呈 辉、叶 君 德) 、华 语 科











就有五位，数 量 最 少。另 外 在 《厦 门 旭 瀛 书 院 报》






























板书。其中，音乐的报名截止到 ( 二月) 五日。参






















































































是梁茂春先生写到 “在江文也 1948 年自己编的 《作
品表》 ( 1948 年 4 月 30 日江文也独唱、独奏音乐会
节目单的附件) 中，列入的这一时期的钢琴作品还
有: 《三首厦门歌曲》作品 4 号”［3］100。后在《江文也
音乐作品目录考》中，为了与 《五首素描》的作品
























1946 年至 1948 年之间为天主教创作的 《圣咏作曲集
( 第一卷) 》、《第一弥撒曲》、《儿童圣咏歌集 ( 第一
卷) 》和《圣咏作曲集 ( 第二卷) 四部中文圣乐歌
集，其中共收录了江文也的中文原创圣乐作品六十四
·45·
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Jiang Wenye ＆ Xiamen
Cao Guo － liang
( Department of Music，Art College of Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005)
Abstract: Jiang Wenye was a world － renowned vocalist and composer in modern history of Chinese music． His
family lived in Xiamen from 1916 to 1923，and then he went to study in Japan． His 6 years of childhood in Xiamen
greatly affected on his whole life． The article’s discussion is mainly based on his activities in several important lo-
cations in Xiamen，such as his residence，Xu Ying College，YMCA and so on． His life and study in Xiamen left
prints on his music． He created some religious music and music based on Xiamen theme．
Keywords: Jiang Wenye; “Water Fairy House”; Xu Ying College; Xiamen YMCA
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